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Abstrak 
Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah menganalisa strategi bisnis yang sedang berjalan 
di PT. Pakarti Graha Sentosa sebagai bahan penelitian. PT. Pakarti Graha Sentosa yang 
belum mencapai visi dan misinya membutuhkan suatu metode yang merubah cara 
perusahaan untuk mencapainya. Oleh karena itu, pengusulan dengan metode Enterprise 
Architecture dalam perencanaan strategi, bisnis dan teknologi dapat membantu 
perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu, metode kepustakaan, wawancara, dan metode Enterprise Architecture. 
Penggunaan metode EA fokus pada fase 2 “Kerangka EA dan Pemilihan Alat”, serta 
fase 3 “Dokumentasi dari EA”. Hasil yang dicapai yaitu proses bisnis baru untuk PT. 
Pakarti Graha Sentosa, penggunaan sistem yang terintegrasi, struktur organisasi, peran 
dan tanggung jawab, penggunaan web untuk pemasaran produk. Struktur organisasi 
yang baru memberikan tidak ada duplikasi pekerjaan. Sistem yang terintegrasi 
membantu dalam berbagi data dan informasi secara cepat dan akurat. Web menjadi 
strategi baru perusahaan untuk memasarkan produk dan mendapatkan pelanggan baru. 
Jadi, metode Enterprise Architecture memungkinkan perusahaan untuk mencapai visi 
dan misinya dengan melihat sisi strategi, bisnis dan teknologi untuk masa sekarang 
maupun ke depannya. 
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